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El objetivo del presente trabajo es describir una experiencia didáctica desanollada en el ámbito de la
Escuela de Lenguas. La misma consistió en la implementación de un Taller literario para niños de nivel
intermedio y pre-intennedio. El marco teórico dentro del cual se inscribe este proyecto es el enfoque
sociogenético propuesto por Vygotsky, el cual postula la actividad cognitiva general como el resultado de un
proceso social. Los objetivos de dicho taller fueron: fomentar la lectura de diversos géneros y tipos textuales
como formas de expresión de otras culturas, llevar al alumno a reflexionar sobre el proceso de lectura, y
otorgar las herramientas necesarias para abordar textos con actitud crítica. Se concibió la lectura en lengua
extranjera como parte esencial de la formación integral de nuestros alumnos, por lo tanto se buscó no solo
proporcionar un espacio de libre expresión de pensamiento y sentimientos sino también la integración con
alumnos de otros cursos y niveles. El tema seleccionado para el año 2006 fue “Viajes”.Dicha elección
responde a dos razones: la extensa e interesante literatura de viajes en lengua extranjera inglés yla concep—
ción dela adolescencia como un viaje entre la niñez yla adultez. La metodología utilizada enlas clases se
ha focalizado en la discusión de los textos leidos seguida de actividades variadas basadas enla resolución
de tareas.
Introducción
El objetivo del presente trabajo es describir
una experiencia didáctica desarrollada en el
ámbito de la Escuela de Lenguas. La misma
consiste en la implementación de un Taller lite-
rario para niños de nivel pre-intermedio e inter—
medio.
Los alumnos se encuentran cursando Ni—
ños 5 y Niños 6 y sus edades oscilan entre los
12 y los 15 años aproximadamente. Es impor—
tante destacar que concurren en grupos que
no son los mismos de sus cursos regulares y
que las profesoras también son otras. Los alum—
nos tienen un encuentro mensual de dos ho—
ras de duración.
Objetivos
Los objetivos del Taller literario de Niños son
diversos:
' Promover la lectura de distintos géne-
ros y tipos textuales como formas de expre-
sión de otras culturas. El conocimiento de la
cultura de otras personas, logrado a partir de
la lectura de los textos producidos por ella, Ile-
va también a un mayor conocimiento y reflexión
acerca de la cultura propia.
. Otorgar las herramientas necesarias que
fomenten una actitud crítica por parte de los
alumnos frente a los textos con los que se en-
frentan o puedan enfrentar en el futuro.
Si nos preguntamos ¿Qué significa ser al—
fabeto? La respuesta va a ser muy diferente a
la que se hubiese dado hace cien años. En este
nuevo siglo se hace evidente la necesidad de
desarrollar nuevas competencias. Ya no basta
sólo con saber leer y escribir. En la Cumbre
sobre Alfabetización realizada en Berlín en el
año 2002, se estableció que la competencia
mediática era una habilidad que seria indispen-
sable para las generaciones futuras. Asimis-
mo, Ios desarrollos económicos y tecnológicos
tienen cada vez más impacto en nuestra vida
social. Por lo que resulta indispensable no solo
el manejo de los instrumentos tecnológicos sino
también la habilidad para analizar y cuestionar
la información recibida. Por lo tanto, para po—
der evitar tanta influencia externa, los alumnos
necesitan contar con una actitud crítica frente
al torrente de información que reciben.
' Hacer que el alumno reflexione sobre el
proceso de lectura y las estrategias que impli—
ca dicho proceso. Rebeca Oxford en su libro
Language Learning Strategies (1990) define las
estrategias como "pasos dados por los alum-
nos para mejorar su propio aprendizaje". Es
decir, las estrategias son herramientas para el
aprendizaje de una lengua. La enseñanza de
estrategias es particularmente importante para
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el aprendizaje de una lengua porque son herra-
mientas que ayudan al alumno a lograr una par-
ticipación activa y auto—direccionada que es
esencial para el desarrollo de la competencia
comunicativa. El material de lectura seleccio—
nado procuró incluirla práctica de las dos micro—
habilidades (skimming y scanning). De este
modo, se le proporcionan al alumno diferentes
tipos de tareas que lo alientan a usar explícita-
mente los diversos tipos de estrategias: direc-
tas (de memoria, cognitivas y compensatorias)
e indirectas (metacognitivas, afectivas y socia-
les). (Clasificación de estrategias realizada por
Oxford115)
. Mejorar la competencia comunicativa:
tanto en el plano escrito como oral, teniendo
en consideración el impacto de la lectura en la
adquisición de la lengua en todos sus aspec—
tos. Se puede ver un progreso en la adquisi—
ción del vocabulario, por ejemplo, el cual se
relaciona con la exposición a palabras en “con—
texto" o bien porque hay ilustraciones o por que
las mismas se repiten. Asimismo, esta exposi—
cion frecuente a nuevas palabras en contexto
mejora las estrategias de adivinanza y predic—
ción. Por otra parte, las investigaciones mues-
tran que la habilidad para escribir mejbra & partir
de la exposición a una cantidad diversa de tex—
tos comprensibles.
º_ Proporcionar y promover un espacio de
libre expresión de pensamientos y sentimien-
tos con alumnos de otros cursos. Dado que la
Escuela busca la educación integral del indivi—
duo tanto en sus dimensiones intelectuales
como emocionales, este espacio de lectura se
percibe como un elemento esencial para fomen-
tar el crecimiento personal de alumnos y pro-
fesores, y para desarrollar sentimientos positi-
vos hacia ellos mismos y hacia los demás
Marco teórico
El marco teórico dentro del cual se inscribe
este proyecto es el enfoque sociogenético pro—
puesto por Vygotsky. El mismo postula la acti-
vidad cognitiva general como el resultado de
un proceso social. Es importante destacar que
Vygotsky ha emergido como uno de los princi-
pales metodólogos de la psicologia del siglo
XX, como icono de la “revolución cognitiva" y
fundador de la "psicologia cultural.” Una teoría
psicológica en la cual el ser humano es el suje-
to de procesos culturales y no exclusivamente
naturales. Este autor da una explicación social
y cultural del comportamiento humano y rela-
ciona los procesos socioculturales que tienen
lugar en la sociedad con los procesos menta-
les que tienen lugar en el individuo. Y al conec-
tarios procesos mentales y sociales puede lle-
gar a describir los mecanismos de
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sociabilización y desarrollo del ser humano. Asi—
mismo considera el aprendizaje como un proce-
so compartido y conjunto en un contexto social
apropiado.
Tema seleccionado y material utilizado
El tema del taller que fue seleccionado para
el año 2006 fue “Viajes". Dicha elección res-
ponde a dos razones: la extensa e interesante
literatura de viajes en lengua inglesa y la con-
cepción de la adolescencia como un viaje en-
tre la niñez y la adultez. A través de este enfo—
que los alumnos desarrollan la imaginación al
leer las aventuras de viajes y la creatividad al
analizar los textos y realizar los trabajos reque—
ridos. Teniendo en cuenta que la adolescencia
es un viaje tanto interno como externo entre
dos momentos en la vida, este tema explora
los cambios sufridos por todo viaje. Así, se
encuentra otra forma de explorar la literatura y
también la vida.
'
El material utilizado es diverso e incluye dis-
tintos géneros: historias cortas, novelas, poe-
mas, canciones y citas. En algunos casos el
material utilizado es auténtico mientras que en
otros seutilizan versiones adaptadas al nivel
de lengua de los alumnos. Creemos fundamen-
tal exponer a los alumnos a diversos géneros,
de esta manera se conocen nuevos registros,
se expande el vocabulario, se abren nuevas
puertas de análisis y nuevos enfoques.
Durante este año se utilizaron dos cuader—
nillos: en el primero analizamos dos poemas:
“Originally”deCarolAnn Duffy y “AlongHopeful
Journeys" de Hope, también comentamos ci—
tas sobre viajes, disfrutamos la canción "My
Way_”-—"deFrank Sinatra y analizamos las nove-
las: Gulliver's Travels de Jonathan Swift y me
Adventures of Huckleberrv Finn de Mark Twain;
en el segundo cuadernillo, que es el que se
está utilizando en este segundo cuatrimestre
incluye: las historias "The Highway" y “The
Rocket Man” de Ray Bradbury; la novela &
Last of the Mohicans de J.F.Cooper; y el famo—
so The Little Prince de A. Saint Exupery con—
memorando otro aniversario de su primera pu-
blicación.
Metodología
La metodología utilizada en las clases se
ha localizado en la discusión de los textos lei-
dos seguida de actividades variadas basadas
en la resolución de tareas.
El aspecto principal de la tarea es que los
alumnos se centran en el contenido más que
en la forma. La tarea se divide en etapas. La
actividad central (core task) es la parte central
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de la tarea. A ella la preceden actividades que
preparan al alumno para la realización exitosa
de esa actividad principal (preparation). La últi-
ma etapa (follow—up)es la que completa a la
actividad principal.
Por ejemplo, cuando se trabajó con
Huckleberrv Finn. en una primera etapa se tra-
bajó con el argumento como vía para analizar
los temas o tópicos centrales de la novela y se
presentó o activó el vocabulario necesario para
la siguiente etapa.
Durante la actividad principal (core task) se
trabajaron esos tópicos presentados anterior—
mente en relación con los personajes, es decir
cómo se veia y afectaba el tema de la esclavi-
tud a los diversos personajes y con qué perso—
najes ellos mismos se veian identificados o
compartían la visión.
Como última etapa (follow—up)se les asig-
nó a los alumnos que escribieran un poema
sobre la esclavitud desde el punto de vista de
uno de los personajes.
El siguiente poema fue escrito por una alum-
na de Niños 5.
SLAVERY (Jim ”3point of view)
All my life ¡ worked all day
All my life I was a slave
But there's freedom
Somewhere far far away
My future was decided
By the colour of my skin
! just can't be happy
! just can't be free
! hope someday
I'll arrive to that place
Where my children can be happy
Where my children can be play
Conclusión
Se puede ver que la lectura no se percibe
como una actividad aislada sino que se practica
como parte de ciclos de actividades integradas,
donde la información que ha sido leída es luego
utilizada en actividades orales o escritas, o es
comparada con otros textos leidos
previamente. Esto nos da la seguridad de que
tanto el texto en si mismo como el proceso de
lectura es utilizado al máximo y que lo alumnos
pasan de aprender a leer a leer para aprender.
Para concluir este trabajo hemos decidido
incluir una cita de Roland Barthes del libro El
Placer del Texto (1982) que resume nuestro
ideal al organizar el_taller literario este año:
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“Si leo con placer esta frase, esta historia o
esta palabra es porque han sido escritas en el
placer (...) Pero, ¿y asegura a mi, escritor, la
existencia del placer en mi lector? De ninguna
manera. Es preciso que yo busque a ese lector
(que lo “rastree”)sin saber donde está. Se crea
entonces un espacio de goce. No es la
“persona”del otro lo que necesito, es el espacio:
la posibilidad de una dialéctica del deseo, de
una imprevisión del goce: que las cartas no
estén echadas sino que haya juego todavia.”
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